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Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas pengembangan media pembelajaran 
PowerPoint berbasis GeoGebra pada pokok bahasan teorema Pythagoras untuk siswa SMP. Metode penelitian 
ini menggunakan research and development. Model pengembangan yang digunakan adalah model 
pengembangan dengan prosedur yang dikemukakan oleh Sukmadinata dan kawan-kawan yang mana terbagi 
menjadi 3 tahap yaitu studi pendahuluan, pengembangan dan pengujian. Instrumen pengumpulan data berupa 
lembar validasi ahli materi dan ahli media. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif. Pada hasil 
analisis data diperoleh skor rata-rata kevalidan atau kelayakan materi 84,44% dengan kategori sangat baik serta 
skor rata-rata kevalidan atau kelayakan media 86,90% dengan kategori sangat baik. Disimpulkan bahwa media 
pembelajaran PowerPoint berbasis GeoGebra pada pokok bahasan teorema Pythagoras untuk siswa SMP yang 
dikembangkan valid digunakan dalam pembelajaran di sekolah. 
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PENDAHULUAN 
Teorema Pythagoras merupakan salah 
satu materi matematika yang mempunyai 
tingkat kesulitan yang tidak terlalu sulit, akan 
tetapi jika dalam penyampaiannya kurang 
maksimal maka siswa akan mengalami kesulitan 
dalam menerima materi yang diberikan oleh 
guru. Matematika adalah salah satu mata 
pelajaran yang wajib diberikan di sekolah mulai 
dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah 
pertama, sampai dengan sekolah menengah atas. 
Agar dapat mempelajari matematika, maka 
dibutuhkan kemampuan yang merupakan 
pondasi bagaimana seorang siswa mampu 
memahami serta menggunakan ide-ide 
matematika. Kemampuan yang dimaksud yaitu 
kemampuan representasi matematis. 
Kemampuan representasi matematis yaitu 
wujud mental dari seorang siswa dalam proses 
pembelajaran yang dimanfaatkan dalam belajar 
matematika seperti menggambar, objek fisik, 
simbol, dan grafik sangat membantu dalam 
proses berpikir siswa. Kemampuan representasi 
yang beragam akan mampu matematis konsep 
memahami dan mengembangkan bisa untuk 
siswa mendorong lebih dalam. Kemampuan 
representasi matematis dapat ditingkatkan 
dengan menggunakan media belajar yang 
mendukung dalam memvisualisasikan 
permasalahan matematika. Salah satu media 
pembelajaran matematika yang dapat membantu 
siswa dalam mempresentasikan permasalahan 
matematika adalah software PowerPoint dan 
GeoGebra. 
Berdasarkan pemaparan di atas, maka 
peneliti ingin mengembangkan media 
pembelajaran PowerPoint berbasis GeoGebra 
sehingga dapat menunjang kekurangan yang 
terdapat pada media pembelajaran berupa alat 
peraga yang saat ini sudah diterapkan. Rumusan 
masalah penelitian ini yaitu bagaimana hasil uji 
validasi pengembangan media pembelajaran 
PowerPoint berbasis GeoGebra pada pokok 
bahasan teorema Pythagoras untuk siswa SMP 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini memakai metode penelitian 
research and development. Produk dalam 
penelitian ini yaitu berupa media pembelajaran 
PowerPoint berbasis GeoGebra yang berisikan 
materi teorema Pythagoras. Pada penelitian ini 
peneliti menggunakan prosedur penelitian 
pengembangan yang dikemukakan Sukmadinata 
dan kawan-kawan pada Nana Syaodih [1] 
dengan 3 (tiga) tahap, antara lain: (1) Tahap 
studi pendahuluan; (2) Tahap pengembangan; 
dan (3) Tahap pengujian. Akan tetapi, pada 
penelitian peneliti tidak dapat melaksanakan 
tahap pengujian dikarenakan keterbatasan 
penelitian. 
 





Instrumen pengumpulan data yang 
dipakai yaitu lembar validasi yang digunakan 
sebagai instrumen untuk dapat mengetahui 
bagaimana kevalidan dari media pembelajaran 
PowerPoint berbasis GeoGebra yang telah 
dikembangkan oleh peneliti. Teknik 
pengumpulan data yang dipakai dalam 
penelitian ini yaitu pemberian lembar validasi 
kepada para ahli materi dan ahli media. 
Tahap pertama yaitu studi pendahuluan, 
tahap ini terdiri dari survei lapangan dengan 
melakukan wawancara guru matematika kelas 
VIII SMP Negeri 5 Tuban guna memperoleh 
data yang dibutuhkan dalam tahap 
pengembangan. 
Tahap kedua yaitu pengembangan, tahap 
ini peneliti melakukan validasi media 
pembelajaran PowerPoint berbasi GeoGebra 
kepada para ahli materi dan media dan 
melakukan revisi tahap I. Tahap uji validasi ahli 
bertujuan untuk mengetahui salah satu aspek 
kualitas produk pengembangan yaitu kevalidan. 
Dan tahap revisi merupakan pengembangan dan 
penyempurnaan berdasarkan validasi para ahli 
[2-10]. 
Teknik analisis data pada penelitian ini 
menggunakan deskriptif kantitatif yaitu analisis 
kevalidan media pembelajaran PowerPoint 
berbasis GeoGebra yang dikembangkan oleh 
peneliti dengan berdasarkan skor skala likert 
yang kemudian menentukan kategori persentase 
hasil validasi. 
Tabel 1. Kriteria Persentase Hasil Validasi 
Interval Kategori 
80% < 𝑃 ≤ 100% Sangat Baik 
60% < 𝑃 ≤ 80% Baik 
40% < 𝑃 ≤ 60% Cukup 
20% < 𝑃 ≤ 40% Kurang 
0% < 𝑃 ≤ 20% Sangat Kurang 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Produk yang dihasilkan oleh peneliti pada 
penelitian ini yaitu berupa media pembelajaran 
PowerPoint berbasis GeoGebra yang memuat 
materi teorema Pythagoras. Proses 
pengembangan menggunakan prosedur 
pengembangan yang dikemukakan oleh 
Sukmadinata dkk [1]. 
Pada proses penelitian dilakukan 
pengumpulan data yang relevan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan 
menganalisisnya. Kevalidan media 
pembelajaran yang dikembangkan diperoleh 
dari validasi ahli terhadap media pembelajaran 
yang telah dihasilkan oleh peneliti. 
Penelitian ini menghasilkan produk yang 
menampilkan program multimedia dengan 
fasilitas link yanng tersedia pada Microsoft 
Office PowerPoint. Fasilitas link digunakan 
sebagai penghubung antara Software Microsoft 
Office PowerPoint dengan Software GeoGebra. 
Proses pembuatan media pembelajaran yang 
dilakukan peneliti dengan memperhatikan 
beberapa hal  di antaranya penggunaan  warna, 
teks dan gambar [11-15]. 
Selanjutnya setelah media pembelajaran 
dihasilkan, maka proses validasi oleh para ahli 
dapat dilakukan. Pada proses validasi ahli 
diperoleh kevalidan dari media pembelajara 
PowerPoint berbasis GeoGebra yang telah 
dihasilkan. Pada proses validasi melibatkan 3 
validator ahli materi dan 2 validator ahli media. 
Validator ahli materi menilai dan memberikan 
saran pada media pembelajaran yang dihasilkan  
yang meliputi aspek kualitas isi, kebahasaan, 
dan keterlaksanaan. Sedangkan validator ahli 
media menilai aspek tampilan media, 
kebahasaan, dan penggunaan. Agar kevalidan 
media pembelajaran PowerPoint berbasis 
GeoGebra dapat ditentukan, maka hasil 
penilaian para ahli diolah dengan menggunakan 
skala likert yang selanjutnya dapat ditentukan 
kategorinya berdasarkan Tabel Kriteria 
Persentase Hasil Validasi. Media pembelajaran 
PowerPoint berbasis GeoGebra dapat dikatakan 
valid apabila berada pada kategori baik atau 
sangat baik [16-25]. 
Berdasarkan analisis data diperoleh hasil 
bahwa penilaian oleh validator ahli materi pada 
aspek kualitas isi didapatkan hasil dengan 
persentase 80%, pada aspek kebahasaan 
penilaian oleh validator didapatkan hasil dengan 
persentase 80%, dan untuk aspek keterlaksanaan 
penilaian oleh validator didapatkan hasil dengan 
persentase 70% sehingga didapatkan rata-rata 
sebesar 76,67% yang mana rata-rata ini 
merupakan kategori baik. Walaupun sudah 
memasuki kategori baik untuk produk yang 
sudah divalidasi, tetapi masih diperlukan revisi 
pada produk yang telah divalidasikan tersebut 
sehingga diperoleh hasil penilaian oleh validator 
ahli materi sesudah dilaksanakannya revisi I 
pada aspek kualitas isi didapatkan hasil dengan 
persentase 86,67%, pada aspek kebahasaan 
penilaian oleh validator didapatkan hasil dengan 
persentase 83,33%, dan untuk aspek 
keterlaksanaan penilaian oleh validator 
didapatkan hasil  dengan persentase 83,33%. 




Rata-rata persentase dari semua aspek bahan 
ajar adalah 84,44%, hal ini menunjukkan adanya 
kenaikan dari tahap sebelum revisi ke tahap 
setelah revisi yaitu 76,67% menjadi 84,44% 
yaitu produk ini menurut ahli materi termasuk 
dalam kategori sangat baik. 
Penilaian oleh validator ahli media pada 
aspek tampilan media didapatkan hasil dengan 
persentase 72,85%, pada aspek kebahasaan 
penilaian oleh validator didapatkan hasil dengan 
persentase 75%, dan untuk aspek penggunaan 
penilaian oleh validator didapatkan hasil dengan 
persentase 76,67%. Rata-rata persentase 
perolehan skor didapatkan sebesar 74,84% yang 
masuk pada kategori baik. Sama halnya seperti 
validasi oleh ahli materi, walaupun validasi 
media sudah dikatakan pada kategori baik untuk 
produk yang sudah divalidasi, akan tetapi masih 
diperlukan adanya revisi produk yaitu validasi 
tahap kedua yang dilaksanakan oleh peneliti 
sehingga diperoleh hasil penilaian oleh validator 
ahli media sesudah dilaksanakannya revisi I 
pada aspek tampilan media didapatkan hasil 
dengan persentase 85,71%, pada aspek 
kebahasaan penilaian oleh validator didapatkan 
hasil dengan persentase 85%, dan untuk aspek 
penggunaan penilaian oleh validator didapatkan 
hasil dengan persentase 90%. Rata-rata 
persentase perolehan skor didapatkan 86,90% 
yang masuk dalam kategori sangat baik. Jadi, 
sesuai dengan kategori hasil penilaian para ahli 
baik ahli materi maupun ahli media, maka 
berdasarkan aspek materi dan aspek media 
media pedia pembelajaran PowerPoint berbasis 
GeoGebra dinyatakan valid. 
 
KESIMPULAN 
Penelitian tentang uji validitas 
pengembangan media pembelajaran 
PowerPoint berbasis GeoGebra pada pokok 
bahasan teorema Pythagoras untuk siswa SMP 
ini diperoleh kesimpulan yaitu media 
pembelajaran PowerPoint berbasis GeoGebra 
valid untuk digunakan dalam pembelajaran di 
sekolah berdasarkan pertimbangan para ahli. 
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